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скоррелированными с отдельными факторами среды называются
биоиндикаторами. В водных объектах в роли биоиндикаторов 
чаще всего выступают сообщества бактерио-, фито-, 
зоопланктона, зообентоса, перифитона. Обширные исследования
по использованию в биоиндикации моллюсков-фильтраторов
мидий проводились в отделе Морской санитарной гидробиологии
ИнБЮМ в 80х годах ХХ века. В частности было установлено, что 
профильтровывая большие объемы морской воды, мидии
накапливают в себе полициклические ароматические 
углеводороды, многие из которых являются канцерогенами.
Однако практически не охвачены подобными исследованиями
обитатели зарослевых сообществ, равно как и сами макрофиты,
особенно в районах с малыми глубинами, где происходит
концентрация загрязнений, поступающих как с берега, так и со 
стороны моря.
Одним из факторов, определяющим возможность
использования тех или иных организмов в целях биоиндикации
помимо высокой чувствительности является их доступность. В
прибрежной акватории Севастополя обширные подводные
заросли образуют бурая водоросль Cystoseira barbata (Good. et
Wood.) Ag. и морская трава Zostera noltii (Hornemann). Здесь
находят убежище и пищу многочисленные морские животные, а 
среди них одними из наиболее массовых являются брюхоногие 
моллюски Rissoa splendida (Eichwald, 1830) и Bittium reticulatum (da 
Costa, 1778).
Изучение накопления и выведения НУ этими организмами
проводилось при их взаимодействии только с высокими
концентрациями нефти, причём как в природных условиях, так и в
лабораторных экспериментах, тогда как сведения о накоплении
ими НУ при концентрации в море близкой к фоновой, каковая
наблюдается в прибрежной акватории Севастополя в последнее 
время, практически отсутствуют. Однако подобная информация
нужна при прогнозе отдаленных последствий аварийных разливов
нефти, а также при её незначительных поступлениях в море 
вследствие повседневной хозяйственной деятельности человека.
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ О БИОЛОГИИ КРЕВЕТКИ PALAEMON
ADSPERSUS (RATHKE 1837) (DECAPODA: CARIDEA: 
PALAEMONIDAE) ИЗ КАРКИНИТСКОГО ЗАЛИВА ЧЁРНОГО
МОРЯ
На сегодняшний день в состав семейства Palaemonidae
входит 150 родов креветок, из которых в Чёрном море обитают 5 
видов рода Palaemon (P. adspersus, P. elegans, P. serratus, P.
longirostris, P. macrodactylus); в северной части моря обитают
первые три вида [1,2]. В 2014 г. вылов палемонов в Черном море 
достигал 6,6 т, при этом в Каркинитском заливе в основном
добывают P. adspersus (травяную креветку) [3]. Работа выполнена
в рамках договора о научном сотрудничестве «КГТУ», г.
Калининград, с «ИМБИ», г. Севастополь, по изучению 
гидробионтов Чёрного и Балтийского морей. Проба P. adspersus
(239 особей) была собрана сотрудниками «ИМБИ» в прибрежной
зоне Каркинитского залива в сентябре 2016 г. Результаты данной
работы логично дополняют многолетние исследования биологии
вида Каркинитского залива [2]. При выполнении биологического 
анализа у креветок оценивались 13 биологических параметров [9],
из которых в работе обсуждаются: общая (промысловая) длина
тела (ДТ) (от заднего края орбиты глаза до конца тельсона,
измеряли под бинокуляром с точностью до 0,1 мм); масса особи
(определяли с помощью электронных весов с точностью до 0,01 
г); определение пола (проводилось по плеоподам 1 и 2, и
подкреплялось определением типа гонад при вскрытии особи);
степень зрелости яичников (по 6-балльной шкале); степень
твердости панциря (по 3-х балльной шкале). Цель работы:
изучение биологии P. adspersus из прибрежных вод Каркинитского
залива осенью 2016 г. 
Результаты. У P. adspersus определение пола возможно 
осуществить только по плеоподам 2 (наличие на плеоподах 2 
совокупительного придатка appendix masculine определяло 
самцов), так как форма плеоподов 1 одинакова у самцов и у самок
(отличается абсолютным отсутствием копуляторного выроста).
Невозможность определения пола по плеоподам 1 описано для
некоторых других каридных креветок из семейств Pasiphaeidae,
Crangonidae, Atyidae и Oplophoridae – то есть из групп так
называемых «высших» или эволюционно более молодых, выше 
организованных каридных креветок [7]. Соотношение полов у 239 
особей составило 12,5%:87,5% (самки доминировали почти в 7 
раз). Существенное преобладание самок (до 90%) отмечается
летом в заливе постоянно [2,5]. Летом в поселениях P. elegans из
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вод Юго-Восточной Балтики и Вислинского залива самки также
доминировали, в 1,5 раза [8,10]. В польских водах Балтики самки
P. elegans двукратно преобладали над самцами [11].
Размеры креветок (ДТ) варьировались от 31,5 до 58,1 мм, у
самцов – от 33,6 до 43,2 мм, у самок – от 31,5 до 58,1 мм; самки
были в 1,4 раза крупнее самцов. Максимальные размеры самок P.
elegans из вод юго-восточной Балтики также крупнее таковых у
самцов, почти в 1,6 раза [8,10]. Максимальная ДТ P. adspersus
Каркинитского залива по результатам многолетних исследований
[2,5] достигает у самцов и у самок больших величин ‒ 46,2 и 65,7 
мм, соответственно (при консультации со Статкевич С.В. мы
пересчитали TL 57,3 и 78,2 мм в статье к нашей ДТ). Наши данные 
по индивидуальной массе особей осенью 2016 г. для самцов были
несколько меньше их максимальных значений в 2014-2016 гг. [2]: 
1,24 г, по сравнению с 1,64 г, и существенно меньше – для самок:
1,61 г, по сравнению с 4,65 г – в наших пробах самые крупные 
самки встречены не были. Все самки P. adspersus из осенних проб
2016 г. были без яиц на плеоподах. Из них у 73,7% с ДТ 31,5-58,1 
мм гонады были в неразвивающемся состоянии (I, II и VI-II стадии 
зрелости); у 26,3% яичники созревали (III и IV стадии), т.е. они
готовились к очередному нересту. У P. elegans в Балтийском море 
описан один нерест в год (летом), а в Вислинском заливе – 3 раза
за нерестовый сезон в течение года [8,10] – видимо, солоноватые 
условия больше подходят для длительной репродукции вида.
Среди исследованных особей P. adspersus было встречено 
7,2% линяющих креветок, все они были самками (ДТ 38-50,8 мм) с
неразвивающимися яичниками (I, II и VI-II стадии зрелости).
Меньшие самки могли проходить линьку половозрелости,
стимулирующую у созревание их яичников [6].
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